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推进普及化是建成高等教育强国的必由之路
别敦荣
党的“十九大”报告提出了未来国家发展的远景路线图:第一阶段，从 2020 年到 2035 年，在全面建成
小康社会的基础上，再奋斗十五年，基本实现社会主义现代化。第二个阶段，从 2035 年到本世纪中叶，在
基本实现现代化的基础上，再奋斗十五年，建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。“十九
大”报告还指出:建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，必须把教育事业放在优先位置，深化教
育改革，加快教育现代化，办好人民满意的教育。培养造就一大批具有国际水平的战略科技人才、科技领
军人才、青年科技人才和高水平创新团队;造就一大批德艺双馨名家大师，培育一大批高水平创作人才;
使绝大多数城乡新增劳动力接受高中阶段教育、更多接受高等教育，培养德智体美全面发展的社会主义
建设者和接班人;加快一流大学和一流学科建设，实现高等教育内涵式发展。2015 年国务院印发的《统筹
推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》提出:到本世纪中叶，基本建成高等教育强国。
建成高等教育强国，我国还有很长的路要走，不仅要统筹推进“双一流”建设，而且还要为更多的民众
提供接受高等教育的机会，积极推进高等教育普及化。新世纪以来，我国高等教育发展步伐加快，继 2002
年高等教育毛入学率跨入 15%的大众化门槛之后，只用了 10 多年时间便进入了大众化阶段的中后期，
2016 年毛入学率达到 42． 7%。根据国家教育发展规划，我国高等教育将在 2020 年进入普及化阶段，而相
关研究预测结果表明，普及化的目标会更早就得到实现。联合国教科文组织统计表明，截至目前，世界上
有 68 个国家或地区实现了高等教育普及化，其中，毛入学率超过 80%的国家或地区有 18 个，毛入学率在
60%—80%之间的国家或地区有 38 个，毛入学率在 50%—60%之间的国家或地区有 12 个。这说明，高
等教育普及化进程在毛入学率跨过 50%门槛之后不会停止，而是会朝着更高的水平发展。据统计，发达
国家高等教育总体毛入学率已经达到 74． 31%，美国、韩国、澳大利亚等 10 多个国家高等教育毛入学率更
是达到了 80%以上。这也预示着毛入学率达到 50%不是我国高等教育发展的终极目标，我国还要向
60%、70%甚至更高水平发展，要使更多的人接受高等教育。这是高等教育自身发展的必然趋势，也是社
会现代化水平不断提高后人民群众对高等教育的必然要求。
普及化不只是意味着高等教育规模的扩大，更意味着高等教育性质与功能的改变。21 世纪以来，人
类发展进入到了一个新时代，知识经济发展成为时代的主流。世界正迎来第四次工业革命，科技和创新
越来越成为促进发展的重要因素，由创新驱动发展的经济社会需要更多接受良好教育的、能够不断学习
的、拥有创新精神和能力的世界公民。高等教育发展不仅限于推动国家经济的发展，还在于促进人的全
面和谐发展。2015 年 9 月，联合国可持续发展峰会审议通过《变革我们的世界:2030 年全球可持续发展
议程》，重申了联合国机构当年发布的《仁川宣言》提出的“通过教育改变人生”的新愿景，以及面向 2030
年，“确保包容、公平、优质的教育，促进全民享有终身学习机会”的教育发展目标。同年 11 月，联合国教
科文组织发布的《教育 2030 行动框架》(Education 2030 Framework for Action)提出:到 2030 年，要确保所
有人获得接受负担得起的、有质量的职业技术教育以及一般高等教育的公平机会。普及化进程伊始，高
等教育发展的重点在于创造更多的机会，满足人们接受高等教育的愿望。随着高等教育普及化进程不断
深入，规模的持续扩张使得高等教育体系越来越庞大，公平和质量问题也将日益凸显，优质高等教育的供
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学习贯彻十九大精神笔谈
需矛盾将日渐突出。因此，未来我国高等教育发展应当加强顶层设计，转变高等教育发展理念，改革高等
教育制度，进一步扩大高等教育规模，为广大的普通民众，尤其是弱势人群提供更充分的高等教育机会。
同时，更加注重高等教育质量，尤其是人才培养的质量，通过加强高等教育财政支持体系建设，构建和完
善高等教育质量保障制度，利用信息网络搭建优质高等教育资源共享平台等各项措施，全面提升学习效
果，优化学习体验。为广大人民群众提供公平优质的高等教育是建成高等教育强国美好愿景的要求，发
展有质量的普及化高等教育是必由之路。
(作者别敦荣，厦门大学高等教育发展研究中心主任，教育研究院副院长，教授，博士生导师)
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高校内涵发展是必然的选择
储朝晖
高等教育内涵发展是中国高等教育当下所处的发展阶段和社会各方对它所提出的要求决定的。
首先从现有的中国高校发展情况来分析，从 2010 年《规划纲要》公布以后，高等教育发展基本的方式
还是一种外延式扩张，主要表现为数量的增长和规模的扩大。从数量上来说，《规划纲要》确定了到 2020
年高等教育毛入学率达到 40%，但是这个目标提前四年已超过，在 2016 年高等教育的毛入学率已经达到
42． 7%。大学规模上也有很大程度的扩张。尽管从 2010 年以后，我们把高等教育规模快速增长的势头压
下来了，但是从 2010 至 2017 年底，各高校增加的数量还是不少，而且增加的主要是一些原来的专科和专
业学院，把它们提升上来了。这种增长是一种典型的外延扩张。
再从研究生教育来说，仅在 2017 年一年间，就增加了博士授权点 656 个，硕士授权点 2000 个，且这些
学位点并不主要设立在像北大、清华等高等学府，而是主要设立在地方院校，其增长的数量和速度都是惊
人的。依照这样发展下去，是否可持续，就是接下来所面临的问题了。在对一些高校进行调查时发现，在
高校外延扩张的同时，高校内部实际上存在许多问题，典型的问题就是:很多高校设置的一些专业无人报
考;有一些专业发了录取通知书，学生不到学校报到;还有一些学生是进了学校以后，对所上的学校并不
满意，我们可以把这种现象称为“三不”现象。这种现象在地方院校很普遍。
高等教育质量上和内涵发展上的主要问题可以从这样几个方面来说:第一个方面是总体办学质量的
基准底线太低。现在能进入大学门槛的学生，由于毛入学率到 2016 年达到 42． 7%，到 2017 年底数据更
高。所以在很多地方，高中阶段只要上完了，基本上都能升学，且高考的升学率达到 80%以上。在高中阶
段，只要考试了，80%的学生都能升入大学。这样一来，生源入口比较低，学校对学生的学业要求也比较
低。很多学生基本在大学没学到些什么，学校也只是到时间给学生一个毕业证书，淘汰率太低，基本上没
有淘汰的。第二个就是学生人文素养真不高。据调查很多的大学生毕业出来，他们的很多的社会基本常
识的掌握情况与一些在正常情况下的小学生都差不多。一些微信群里教师发的些内容，基本上缺少判断
能力。第三个方面就是学习方式功利、浮躁。大学应该是自主的探索知识和求知，或者是根据自己的兴
趣爱好对某一个专业进行研究，但是我们现在很多大学生就是看这个课计学分，我去上就是凑足学分，然
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